































































































































ょ??。????????????????、??、??????????、???????????????????、?? っ 。 ァッョ??ョー? ? 、 ィ ???? ? 、 ? ??????? 、??????? ょ??。??? 、??? ?、??????? ??? 、??? 。 「 」 「 」「?? 」??? ?、??っ ゃ ?? ? 。?「 」 「 」 「 」 、 ゃ?? っ ???、 っ??? ? ? 、 っ??? ? 、??。?? 、??。 「 っ ……」 。
????????????????????????。????????っ???っ????、?????ゃ???、???? っ?…… ? 。 ? ? っ ?っ????? ……。 ? ? 、 ???、 ? 、??? 、 ? 。
??????????????????????????
??? 、 っ? っ 。?????（?）??????????? 、 ??? 、 ? 、????????? ?? ょ。??? 、 ???? ??、? ? 。??? ?、?????? っ 。
???????????????????????
??? ??。 、????? ? 、??? ? ゃ 、 っ??? 。
（3）
????、??????????????っ?????????っ ? 。 ゃ 、 ???、 ? 、 ????、 っ 、??、 ょっ ??? ??????っ????。???? ?っ ? 。 ? ???? 。
??????????????????????????
????ッ??? ? 、??? ?っ 。??、?っ っ ? 。 っ 、??? っ ?、?、? ? ?。 、?、? ??? ? 。??? ? ャ ー 。?…?。? ?、?? ? ??? ……。 ??、? ?? 。 、?、 ? 「??? ? 」っ 、??? ? 。 、??っ 。
??????????????、?っ?????????????ゃ??????。??????????????、??????????っ????。?????????????? 、 ? ッ??? 、 、??? ??? 、 ? ???? …… ? 、??? っ ? 、っ???????? 。
????????????
??? 、?。?????? 、??? ?っ 、 ィ??? ? ????? っ 、 っ ゃ っ?? 。??? っ 、 っ??? ? っ ???、? っ?。? っ 、 っ?? ? 。??? ? ??、 ? 、 、??? ???? 、 、????? ?
（4）
??。?????、?ー?????????ー、??????????、 ー ー 、 、??ャ??????、???????ィ???、????。????? ィ ?????? ?。 ? ィ??? ィ?? 。 ? 、??? ー 。?????? ???? ?ゃ?? 。 っ 。???。 、 ィ ィ っ??、????? っ??? っ 。 。??っ っ っ??? 。 ? 、??? ?? ??? 、?????ィ ? 、?。?????????????????? 、 、?、? ?? ょ ょ?????っ???? 。 ?? 、
??? ? ?、
???????、???????????????????。??? 、 ょ ? 、????? 。 、?、? ?????????????、?っ? 。 、 っ ?????? ? 。 っ??、 ュ 、 。 ????、 ? ュ 「??? 、 、 っ っ 」?。? 、 「っ????????????ョ???っ???????????? ? 。 ? ッ????、 ? っ??? ょ 。 」 。「???? 、 ゃ ー （??? ?? 、????? ー ?? ??。??っ?? 、? ） 。??? ? 」っ?? 、 ゃ 。??、 、 ?? ー ー 、
（5）
???????????????っ?。?、??????、???????っ???、??????????????。???ー 、 ? ? ?。??? っ 、 。ュ??????、?「???????」??っ?????っ????、「 」 ? 、っ????。
????????「??????????????」??
???? 、 「 」 ???????。??? 、 。????。 、「 ?ュ??? ? 」 ? っ 。?? 、 「?? ??? 」??? 。 ???、?? 、??? ?????????????
?????、???????「?????」 。
???、???? 、 。????????、???? ー? ?
???っ?????????、???????????????????。?????????????ョ????????? ? 、 ??? 。「??????????????」??っ???っ?ゃっ????、?? ? ー 、 ??????? ? 、?? っ?。
??? ? 、???? ?? ??????????? 、 っ??? 、 ???。??、 、 ? っ??? っ?。???????? 。??? 「????? 」 ?っ 。??、 っ 「 」?。? 。っ???????。??????????????、??? ? 、?。??? ? 、??? ゃ ? 、 ?
（6）
???、??????????????????????????????。????、?????????ゃ???、??????????? ? 、 ?????? ? 。
??????????????????????????
????。??? 。 ェー?ょ? 。 ? 。?? ???? ?っ 、 ゃ 、っ?? 。 、 、?????、 、 「 、 ッ 」?? ???。?? 、 、 ?っ??????。?????????????????????、 ? ? 、??? ??。 ? ?、 ー?? ? っ 。 、??? 、????? ? ? っ 。??? ? っ? ???……。 ??? 、 ー
???????????、??????????????????、??????????????、????っ?????? 、 っ ょ 。
??????????????????????????
??? 、 ? っ 、 ?????? 、??????? 。???????????????????。??? 、 、??? っ 、??。 、 「
?」? っ ?? 、 ??。?? 、?「 」 っ 。
????????
??? ? ??? ー ー? 、 ー ー? 、 ? 、 。?? ??? 。??? 、 ? 。??? ? ? ? 。
（7）
??、??????、???????。????、? ? 、 ????????????……? ?、???? ???????????、 ?、??????? 、 ?、?? っ 。??? 、 、??? 。 「 、 ? 、???。 ? 、??? 」っ っ 。 、?? 、 「 」「 ? 」?? ? 、 「??? 」?? 。??? 、 っ 。??? っ 、??? 、 ?? ??? ??。? 、 っ??? 、 。?? 、 ッ っ っ?? 。??? 、 ? 、
??……。
?????????????
??? ??????????、?????????、?????、 ?????、?????????、???????? ?????? ??っ っ 。????、?????っ?、??????、?????????? 、 ??? ゃ 。 、 、??? ??? 、 ? ゃ?? 。???、 ? っ 、 っ??ー 。???「 ?っ ? ?っ 、??? 」????? ? っ っ 。??? っ 。??????? っ 。 、??? 、 、??? 、 、?? ?? ? ?」 ?? ?? 。?っ???????????。???????っ??????
（8）
????「???????」?????????。?????、???????????っ?????????。??っ??? ? ゃ 。 ???っ っ 。?? っ??ゃ ? ? 。 ?、?。? っ 、??? っ?? ?。 、??? ? ? ……。?、? ? っゃ?? 。 、??? ? 。
????????
??? ? っ????? ? ? ? ?????????? っ 。 ? 、 ゃ????? 。?? ? 、??? 、 。??? 、 、?? 。??? 。
??っ??????「??????っ??、???????????」???「?????????ー?????」????? ? ッ ? ?、 ???? ? 、 ? 。??? 、??? 。 っ???っ っ 、 ? 「??? 、 」っ っ?。???? っ 。??? 」 。??? 、 」 「 ???? ? 」。 、???ゃ ? 、 っ???。 、??? 、 、??? 、 っ 。??「 」っ っ 。
????ャッ???ー?、??????????????

























?????????、?ー?ッ?????????????????、??ッ???????????????ー?????、 ? ? 。??? 、 ? ? ?ェー 、ー? 、 っ 。ー??ー 、??、? 、??。? ? ???、?????????、?ー??????? ? 。?? ??。??? ??? ? ???、 ー ー? ? っ ?
??????????、??????、???????ッ??????????ー?????。?????????????? 、 ー 、? ー ? 、??? ?。???、?? 。 、??? ー ?????。?? ? ????????????????????????っ??????。???? ? ? ? ー??っ 。 、 ー ー 、??? 。 、??? ? 、???っ ?? 。??? 、 、 、??? 。???? 。 ?、?????。?? ?? 、?? 。 、??? ー ッ ???? ? 。 、?? ? 、
（12）
?、?????????、????????????????? ? ? 。??? ? 、 、 ? ??????、?? 、??? 。???「? ? ??????」 ?。??? 、 ? ? ????????????、? ? っ??? 。? 、 、????? ? 。 っ?「 」 、 「 」??? ー ッ 、??? ???? ?? 。??? ー ????? 。??? 、??? 。??? 、 ? 、 。??? 、 ー??? 、








?????????????????、???ィ?ャッ???っ???????????????????、???????? ィー 。? 、 ? ???? ?っ?????????、????????。????????????? 、??????、???? ????? ????? 、??? 。 、??? 、
?、??????????????????????????????、??????????????????????? 。 っ 、 ??????? 、 「????」 ?、「 」 っ 、????? ? 。??? っ 、? ?? ? ……。???? ー????????。 っ っ 、 っ??? ? 、 ??????? ??????? 。 ??? ???? 。 、 っ??? 。 ???? 。????? 、????? ????? ? 。?、? っ?? 。
（14）
?????ィ?ャッ???????????????? 、 ??「??????」???? 。 ? ?? っ ???????????? ?????? 、??? 、??? ??っ 。 ???? ??。? ??? ?????????????????、? ー っ 、?????ー ???。??? ー ? っ 。 ー ー????? ?、?? っ??????????? 。 、?? ? 。 、「 」 、??? ??「 ? 」??、 っ っ 。???????? 、 ??ィ ャッ??、 。?????????? ? っ 、 ー ョ??? 、
?、????????????????????????ー??。? 、 ????????? ??、 っ ????????? ??。? ?? ??????っ??? ? 、「 」 、??、?? ? ?????????、?????? ? っ 。 ェー75????????????????????????????ィ?ャッ?? ? ? 」????? 、 ? ? ? 。







??????ー、??ィ???ィ?、?????????????????????????????????。????????????????っ???。?????????????。???????、? 。?、? っ 。?……? ??ィ? ? ? 。 ??? ?? 、? ??。??? ? ?? ?ー? 。 ???ー? 、??? 、 ?ー? 、 っ 。
???????。???????。?????????、????????? ?っ 。 ? ????? ????、 ? ????、?????? ???? 、 ? っ 。???ー ィ ュー ー??? ュー 、?????。???????ッ???、 ? ??? 。 、?????、っ???ー??ッ??????????????????????? 。????? ?、 ｛?????? ? ? 。 ー ???ー 、 。 （ ）??? ?、 ュー ー?? ?? っ??。?? ????? ）?、??? ?????ー???? 、??????、 ー 、???????? ヵ
（16）
???ー??????????ー????、?????、?ー????、???、??、 ? ??。?? ィ ? ? ? ー??? ? ? 。 ?ェ???ッ?ィ???? ? ー 。 ? ? ???? 、っ???。???、 ー ュ ー ィ ー ー?? 、 。 ー ー （??? ） ????? 、 。??? ?? 、?っ? 、?? ? 。??? ? 、 ー、??? ー?ー? 、 ? ゃ 、???? 。 、?? 。 、 ー ュー ー ー?、? 、 ー 、 、 ー ー 。?? 、 ??? っ 。













?????????????????????? 。 。??????????????????。?????? ?????。?? 、 「??」 ?ー っ ?っ 。?? ? 「 ?」?????
????????????????。???????????????。?????、???? 、 ???。 ー?? 。?? ??????????。???ー?????? 、






































































10 8／25o 成　田　着@14：50 入国審査、解散
?）????ー???????、??????? ?。 ? ??? ? 、 ??。??? （?? ）??????? 、 ???? ????
??????????????、??????、 ??? ???っ ??。??? ? ー?? 、 ?? （ ?）、??? 。









??????????????????????、 ッ?? 、?????????????????? ? 。?? ??? 。? 、 、 、?? ?? 。 ー??、 ー ー?? ? ? っ 。?? ?? 、
?????、???????????????。????????????????????、? っ 。?? ? ? 、 っ?。? 、 ー 、?? 、?? ? 。??ョッ ??? ???? ? っ??? 、? ョッ????。 ?? ?????????????、 っ?????、?????? 、?????????、 ???、 、 ? 。?? ??????? っ???、??? ????っ? 。????? 、??っ 。 っ?、 ???? ? ? ??、?。 ? ???
?、?????、???????????????? ?、??、 ? っ?? 。?? ?、????????????? ? 、 っ 、????? 、??? 、 ? ??? っ 。???????っ 、?? ?? ???????????、??、?っ???????? ??っ????????? 。????????
???、???ー ??? っ??? ? ??? 、??? ? ? 。???、 ???、? ー っ?? ? ?? ?? ー?? ? ?? 、 ?????。 ー?? ?っ 、
（20）
??????っ????、?????????? っ ? ????????????。????、 ???ー?????? ?? 。 ???????? 。 ー ???? ? 、?? ?????????? 。 、ょ? 、 「 」???? 。っ?????、 ??? ょ ??????、?「 ょ 」?? ????? ? 。?、???????っ? 。???、? 、?? っ ????? ? 。?????????? 、?? 。 、?????????、? ??、 ?????。
?????????????????、????っ??。???、?? ???? 、 ??????、? 。 、ll　8月18日
?ー????ー?
?????????????????????ー ??ー??、??????? 、?っ 。
「?????」???
?????????????
?????????????、???????? 「 ???? 」。?? ?????? 、 ????????? ???? ? ィ?? 。??ー?? 、? 「 」?? 、 「 」 っ?? ? 、 。
??????






???っ?????????????????。????ー?????????????。?? ??ー ? 、????ッ???? ? ー ー 「??? 」 ? ?
???。?〜??????、?????????????? ー 「 ? ???」ーー 、 ??、 ?? ?、??。??? ? 、 、??? ?? 。?? 、 ? ?????? ー ー ィ??、 ? ?? 、????? っ 。????? 、?? 、 （?? ?）、 ……?? 。 ?ェ??????????????????。???、?ッ 、ッ???っ?? （ ）??? ??????? ???「? 」、 ェー??? 。 、?? っ???????????っ?。??? ? ??? 。?? ????
?ィ????ー??????????????? 、 ? 、?? 、?? っ 。?、???? 、???? ?? ? ? 、 ???? 、??? ?? ????? 、? 。?? 、?? ? （??。 ? ）??? 、 ー、?? ッ ー、 、 、?? ??? ? …… 。??? 、 ー?? 、 ? 、ィ???? ? ???、 。?? っ 。?? ??? ? ー?、 ? ?、??ー?ー、? 、???、????? ???? ? 、 ?
（22）
?????っ????、???????、????????????、?????????? 。 。?? ? っ ?、 ??? ?、 、?? ?? 、???、 っ ??? 。? 、?? ??ィ ??、? ? ー?? ? ゃっ ??? 。?? ?? ? 。 ????? 、?? ? 。??ゃ???? ?、 ??……、? 、?? ?? 、 ー?? ? っ 、 っ?? ?? 、 。?? ???? ? 「 」 、?? ??。 ? ?ー 、「???????」??、????????
???、?????????????????? ? 。?????? ???、??????????? 、? ?????? 、?? ?? ?? ? 、 ????????っ?、 ???? 。?? ? 、??? 。 、??、 っ ?、??? ??。 。?? ??????。?? ?????? ……。?? ???、?? ? 、?? 、 ???? ー?。 ????っ? 、? ゃ???っ? っ 。?? ??? ???????? 。????? 、 、 ???? ??? ?、 「
懸翠躍整ゼ　麟　∵竣．攣』
コペンハーゲン大学医学部主任研究員，伊東敬文先生とご家族
???????????????、?? ????。 ェー ??????????????????ー??????? 、 っ ?っ??????、??????????????????、 ? っ?? っ 。
















???、??ィ???（??ェー???←??） ? ? （? ←?? ）???????????????。????? ー ? ?ー?? 「 ッ??? 」（ ）??? 、 、??? ? ー ）?? 。 ??? ，??? っ （














???????、??????????????っ?????。???? （ ）?? ? ーッ??、?????、????、?ッ??ー?、? ッ ー? ? ?????? 。 ー?? 、 ? ??????????。 ? ー????、 ー ???ョッ?????? ー???。 ???〜?? ? 、?? ? っ
???ー????ー??? 「?ッ ? ??ッ?」?? ? ? 、 、???? ? ??????? ?? 。 ? 、??? 。???。 ? 、 、?? 、? ー?? 、? 。??ー （ ? ）〜 ??ー?（?＝ ? ） ? 。?????????、?「 ?? 、????? っ 。?? 。????? 。??? ?? 。??????? ??? ? 、?????????? 、 ッ ー ィ?? ? 。?????ー?? 、 、??? ? 。 、






??????????????????ー??? 、 ッ 、?? ???????????????????っ 、 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?ッ 、 、?? ?? ッ??? 、?????????? 。 ー 、?、 、 ? 、 、?、 ???? 、?? ?? っ 。?? （ ー ） 、?? 、? ??? ?〜 、?? ??? ー? 、
?????
??????????っ??、???????????、?????????????、?? ? 、??、???????????、?????。??? 、??「???????????、????。?、
??? 、? 、 、??????? ?。 ッ 、?っ?????ー???? ? 、 、? ?????? 。????????? ? ? ?????????? ? ? ?????? 」??っ っ 。?? 、????????、?????? ?っ?????、 ー
?、????????っ?。?? ???????????????、??? ??? 、 っ 。 ー?、??? ??ー ー ? ????? 、 、 ッ??? っ っ 。?? ? ー?、??? っ??、 ???、 ? ? 。 ．??? ? ー?? ー 、??、 ? っ 。 、??? 、??、??、 ? ー っ????? ?? 。 、?? ー????? ? っ ?。?、??、 、 ュー 、 ー 、?? ? 、 ??? ?。???ェー 、 、 ー
（26）
??????、????????????????。??、? ???、 ? ???っ????????? 。?（ ィ ） っ ? 。??、?? ?? （ ）っ?。?????????、??????????、?ー?ー ョ 。 ??? ? ? ? 、 「??????? 、??、??? っ 。?? ?っ 」 っ 。??? ? っ????、 ? っ??、 ??????????。?? 、 っ????、 、 ーッ っ 。 「 、?? ? ?、 」?? 「 、???、???????? ?。??? 、 ??、? 、 、 」?? ??? っ ? 。 、?
?????????、???????????? っ 。?? ェー ? 、?? っ 、 ?? ???ー????、 ?????? 、 ?????? ?????????っ 、?
???っ??????????っ?。???????????????????、????? 。?? ? 「 」 ??、??。 ? ．
”8月22日
????????
??????????????????、???????????????????????、 ー 。???????? ? （?? ）?? ?????。?? ?ュー （ 、?）?? 、
?????











???????? ????????、?? ッ ?? 。?? 、??? ?、?? ? 、?? ? 、 ? …… 。?????????? ??? ????????? ? 。 ???? 、??? っ?。????? ??、 ?ェー?? …… ? 。
??????????????????????????????????、?????????? っ 、??ー??????。 、 ????????。 ? ュー??? 、 ? っ??? っ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?、 ?? 、??? 、??? 。 ? 、??? ? っ?? 。??? 、 ェ 、???? ?、 ???? （ ） っ?? 。 ??、??? 、?? ……????? ???、 ?????????
（28）






???????????、??????????。?????。????ー???????、???? 。????? ッ ???? ? 、 ? ??? っ 。?? ? 、????? 、＝? ????????、? っ?????、 っ??。?? 、? ? ????、???? ? 、????、?? ? ?。? ??
???????????????? 。 ヵ ? っ?、? っ 。
?????






??????????っ???????。?? ???? ???? ??????? 、????? 、 ??????。??? ? 、???????、???? 。 、 、?? ? ? 。?? ????ヵ?
?????????????????????? 、?? （??????????、???????????????、???????????? っ? ?）。????????、 、 ???? （???「? 」 ??）。??? 。?? ?、? ??? ? ? 。 、???????????? ???、? 、????? 〜 ? 、??、 ??? ? ?? ?。 ?????? 。（???、???????????????
??? ）?????????????????っ
??。????、??ッ?ャー??????。?? ?? ?、 ? ????? ? 。 ?????? ??? 、?? ??? ?。（?）?っ????????????????、? っ ィ??。?? 、? ー?ャ 、 ? ??? ? ? 、 ??????? ? 。?? ?? ?? ??????? ? 。??????????????。??? ???? ?が????? ?、 、????? 。?? ???? ????、? 、 ??、??????????????。????
（30）















??????????っ?、????、????????????、??っ???。????? ?っ?、??? 。?? 。?????? ?（ ー ）?、 ?? っ?。?ょ っ 、?? ?? ??? 。? ー ??????、? 、
（31）




?????。???????っ???????? ?）。??? 、 ??? 。 ??? 、．? ????????。 、?? 。 ー??? 、 ? っ ?、??っ? ?、?? ? ?? ??????。????? 、? 「 」 っ 。??????、?????????????
??、 「 ? ???」 ? 、 。?? ???? 、?? ? ? っ??、? ?? ?? ?????、 。?? っ?? ? 、???????????。????、 、 ??? ???? 、????????、 （ ） 、
????????、???????????。? ? ????????? ? ???????? ? 。??? ??っ 。?????????? 、 っ?? ?? 「 」? ??。 ? ? ?? 、?、 ??（ 、 ） 、??? ? 。 、 ー?? ?? ? 、???? ? 、?、????? ???? 。 ? ???っ ? 。????????ェー?? 。 ? ? ?????、 ー? ???? ? ???? ? 、
（32）
??、????????????、??????????????????????????? ? （ ????）、 ???っ?。?? 、?? 、????、? 、? ??、?????、 、 、 。?? 、 、 …?? ? 。
??????????????????。??? っ 。??? 、 、?? 、 ェー?? ??? っ 。 、?っ??? ?、 「 」 「 ?」??っ?。?っ 、 ?????????? ? ??
????????っ??、?????????? ? ??．?????。?? ???? っ 。?????? ? ??、 ェー ??っ ?? 。
（??????????????????
???）







??ォー??? 「 」? 、?? ー ?????? 。?? 、? 。?? ? ? 、?? っ? ??? ???? 。???? っ っ ???? 、 、 。
????? ? ?、? 、??????? 、?? 。「 」 。??? 、 ????、?? 、 ? 、???????ー 、? ???。?? ? 、 。「?? 」 ????? 、?????? 、 っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。? ッ ー?? ?? ??? ?? 。??? 、 っ?? 「 」?、? ?
































???????? ??? ?????????????、 、??、??? 、 ?? っ?ゃ? ?、??? ? ? ?? ???????、?? ? 、 ??? ? 。 ?ょ??。?? っ 「?? 」???? 、 「???」 ー??? 。 ょ 、?? ?? ? っ 、????? ??? ? ……。?? 、っ?????、????????、?????っ? ……。????? ?、 ?????? ? （ ）。????? っ??? 、?? ???? 。??????????? 、
（34）
???ゃ?????。??????、?????????????っ?。????????? 、 ? ??? ?っ ?????、? っ 、?? ? 。????? 、 、?? っ ?? 、?? ? っ 。?? ? ?????? ???。??? っ?? 、 「? 」 、 「??」 ? 、??、 ? ー 、?? 。? ? ????っ????。??????っ?????????? ?????、??っ 、?? 。?? ? っ??? 。 っ?? 、 ょ ?「?? 」? 、?? ?? 「 」
??????。???????????、??? ? 、??っ ? っ っ??、 、?? ???。?? ?? ???????、??????っ ?。 、 ??? 、 、??? ? ? ォー?? 、? ?? 「??????? 」 「 」?。? ? っ っ??。?? ?? ? ???? ? ? 、 ??、 ? ? ? ???、?? 。????? ???「 ?」 、?? ? 、 ???? っ ゃ?、 。 、?? ????ょ ? 、








?????っ????。?? 、 っ?、??????????、??????、 ? ?????????っ 。 、????? ? ??? 。?? ?、 っ??? ?? ????? 、? っ 。??? ? 、?? 、 、 っ?? 、? ゃ っ?。?? ?? っっ?????、??????「???っ???????」? 。?? ?、?『 ? ? ? 』?? ?
　福島澄香さん
????????????????????、??????????????????、? 。?? ? 、??????ィ?????????????????? ? ? 。?? ??「 ???っ ?ェ 」??? 、?。? っ ? 、 ょ??? 、 ????、 っ「?」?????、??????????????。???。?? ? ?「?????」? ????????? 」 っ
???????????????????、??????????????? ??? 」 、「?? 。???????、?????」???????っ???っ ゃ 、?? 、 。?? ????? っ? 。 っ????? ? 、 「?? 」 ?? 。?? ???? っ?。????、? っ 、?? ? ????。 ょ 、????? ?、?? ? 、?? ? ?? 。??? 、 、?? っ 。?? ?? っ?、 ー ー??っ? 、? ??? 。 ? ? ???、 ??? ?っ 、
（36）
???、???????っ?????、????っ ? ? 。 ??? ? 「 ? ?」?、?? ?? ?っ 、?? ? 。 っ??っ?? 、 ? 。?? っ っ?? ? 、 ??、 ? ?? ?、 ? ??、??? ? 。???ー ? ? 。??っ?? ??? ?、 ??? ? 。 ??? ? 、 ??? ? 、??っ 。??? 「?」? ???? 、 っ?? ??? ?????、?。????? っ 、
?????????????? ?????? ? 、 「??????」 ? 。???? ????????????????????、 ??????? ?。??? 、 ????? 、 ????、 ? ??「??? 」 ??????、 ? 、 っ?? っ 。??? 、????「 」?? 。、 ? 、 ??????。 ?? 、、． 、 、、 ?「???? 」??????。?っ ? 、 っ??? ? ? 。、
?、
?????????????










っ??????っ???。??????、????????っ?????????????? 。??????、?????????っ?、??? ? 、 ??? ?っ 、 、??? ???? ? ?っ 。?? 「 」 ???、??????????????、?????
??? 、 ??、? っ ゃっ?? ?。?? ? 。（?）?? ?? っ?? 、? ? 、 ??? ?? ??? ????? ? 、





??????? ???? 、????????、 ?????? 、 っ 、???? ? 、?、 ヵ 、 、 ? ー???? 、?? 。??? 、??、 ? 。?? ュ ? ?、 、? ??? ? 、????????、?? ? ???????? 。?????????? ? 。??????、????????????
??? 、???。? ? 、??。 ? ? 、
?????????????????????? ?。??? 、??? 、?? 、 ??、? っ????????? ? 。?? ?? っ?? ? 、 「 ? ???? 」っ?。??? 、???? 。 、??? ?、?? ? ーっ??、??????。???、 ????、 ? ??? ???? 、??、 ? 、?? ? ?っ????、 ? ?、 ??????? ?、?? っ?? ? ? 。??? 、?? ??、 っ 、 、
（38）
?っ???????、????????????????????????っ????????? ?。??? っ ッ??っ?、??? 、? ???ゃ? 。 ??? 、ー?? ?? ?、?????? ????? っ 。
「??っ?????」????っ?????ょ????、?? ? ???????
?っ??? 、?? ??、? ?? っ ??? 、 ? ??。?? 、????? っ? 、????。?? ?? ? ? ッ ? 、?? ? 「 」「???」「? 」 ?? ??っ 、
????????????????????????? 、 ??? 、 っ 、?? 、 ?
??。???????????、?????????? 、 、 ???? 、? っ?? ???ゃ?? 、．??? 、 ? ゃ??? 、??? 。?? ?? ? っ 、?? ?ー っ 、?? ォー 、?? 、?? ? 、??? っ 、?? っ っ?? ? ?、 ???、 ? っ??? っ?。??っ?? ? 、 、?? ? ?、 、 ?????っ?? 、?っ 。???? っ?、? ャ ャ 、 っ 、?? ??? 、?? ?
??、????????????っ?。?????????、????????????っ?????? 。?????? ? 。（ ?）????? 、??? ?。???、?????、??? 。??っ っ ???……。?? 、??? ー ? 、??? っ?????、 「??? 」 ? 、 「?? ? 、?? っ???? ? っ ???????? ????? 」????? ? 。?? 、 「 」 「 ?」??? 、 ? ???、? 、??、 ? っ? ?。 ????「?」??? 、 、?? ? ? ?
（39）
????????。???? 、 ???????????? 。 ォー ??ー????? ? 、?? ? 。 ??、??、 ? ??? ??、?? ?、 っ?? 。?? ?、?? っ? ? ?。?? ?? 、?? ? 、? ?? っ??????? ? 。 。 ー?? 、 ? っ?? 、 ??? ??? 。??? ォー?? ??? ????、 ??? ? ゃ?? ? 。???? ? ?? ?????????? ??、?????? ?? 。?? ? 、 っ
???????????、?ッ???????????????、???????????? 。?? ュ??? ???????????????、? 、?? ? ?、 。????「? ッ 」 、「ー?」 。??、 ? ??、 ? ???? ??? 。??? ? ォー ? 、???? ???? 、????? ょ ? 、??? 、 ゃ 。?? ゃ 。 ??、 ? 。??? ー?? 、 ょ?? ? 、?????? ?? 。?? 、 っ??????? 、??? 、?? ??????????????ー
?????????????ゃ?????????。????????、????????? ? ゃ ? 。??? っ ゃ?? 。 、?? ? っ???。 ???? 、?? 。?? ??? ?。 、?????? ? 。??? っ?? 、 、??、 ? 、??? っ??? ??。? 、 ?? っ?? ? っ 、 ???? ? 、?? 。?? ?? っ ゃ??? 。??。 ? ????っ ゃっ ょ。
く40）
???????っ???、?????????? ??。?? ?????、? ?????????? 、 、?? ? 。 、? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ?、 っ 、?、 っ? ??? ? 。????? っ?? ゃ?ょ??。 ? っ????? 、???? 。????? っ 、????? ????????、 。??? っ?、?? っ????? ?? ? ?? 。???
?????????????、???????? ッ ?っ???っ?、?????????っ????。??? 、 ???、???っ??????、?ー??????? ? ????? っ 、?? ? 。????。 ??、? ? っ?? ? ? ?? ? 。????? ? 、?? 。??? ??? 、 っ?、 ? ?? ? ??????? 。 、???っ? っ?? 。 、?? 、? っ っ?? ? 、 ? ???? ?? ??、??? 、?． ? 。
?、?、???っ?????、。??ー????? 。???????????ー ?っ?????????????ゃ???????? 。 ? ??? 、 ? ー ??? 。?? ? っ 。??? っ?? ? 。??? ? ー?? ? 。? ?ー? ? ? ?




??????????、???????????っ 、 ??? ?。???????? ???っ??っ ? 、 っ????、 ー??。?? ?? ? 「?」 ? ? 、??? 。?? 「 っ? ??????? ? ? 。 、?? ? ?? っ 」?? 、 ?っ 。? ?? ? 、 ???、?? 、 っ?、 ?? ???? ???? 、 ? ????????。??、 ? ? ? ???? っ?。 ?? ?? 、 ュー?? ?? 、?? ? ? 。????、 ??っ 。??? 、
?、???????????????????? ? 、???、? ?????。? ィ っ っ? ??? 、?。 ? ? ??????????? ? ??? 。??ォー? ???? 、 ??? ? っ 、 ッ ??っ? 。? ー??? 、?? っ 、っ???????????????。?????????? 。 ????っ?????? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、 ?????? ??? っ????? ???? 。 、?? ?? 、? っ ょ っ?? 、 ゃ 。
??????????????????っ??? 、 っ?? ??。 、 「 」?「???? 」 、??、 「 ?」?????????っ 。?「 ???? ?? ? ? 」??? ?っ 、 っ?? っ っ ?? 、??っ??。????? 、??、 ? 、???、???? 、 ???? っ 。?? っ??? っ?、 っ っ?、 ???? ?? 、 ??? 。??? ? 、??、?? ? ??っ???? 。 、 ょっっ????????。??、????ー??????? ? ー????????? ? ? 。（ ）
（42）
??????、??、?????????っ?? 、 ? ??? ?、???? ?? ??、????? ?、?? ? 。?? ? 。? 、??? ょ．?。?? ?? っ 。???、 ー ??? 、 ?? っ ??? ? っ 、???、 っ 、?、??? ? 、 、?ュ ? ? 、?? ????、 ? ?。 ?????? ? っ 、 ??? 、 ? ??、????? ? ???。?? ?? 、????? 、 っ 、
?、?ォー???????????ッ???? ? ??????????????? っ ゃっ 、 、 ?? ? ??? ー 、 ??? 、 ? ー ー?ョ? っ 。?????。?? ? ??? ? 。 ? ???? 、 ? ッ??ー ??? 。?? ??????、 ? っ 。? ??? 、????? 。??????????」?????
?????っ 、 っ 、????? 、 ? ??。?っ??? ?? ??、 ッ??ッ ーっ??????????ッ??っ?、?????? 、 ? ょ?????、? ?? ??? 。
?、?????????????、????????????? 。 ??? 、 ー?。??? ー 。?????ょっ? 。??? ?? ?っ 、?? 。?? ォー ??? ? ?、??? 、 ????? 、 、??? 、 っ 。?????、 ? ォー?。 ? ?? ?????? 、?ッ???????、???????????。?っ? ? っ 、???ッ??? ???、?????? ?っ????? 。?? ??ォー 、 ッ
（43）
ー??????っ?????????????っ? ?。??????????。??????????? ? 、????? ? 、 、?? 、 っ ?、?? ? っ っ?? 、? っ 。?? ???? 。?? ? 。?? ? ょ?。?? 、?? ?っ っ?? 、? っ ? 、?ー ??。?? ? ?? ? ????。 、 、?? ? っ??? ????、 ????? 。?? 、 ? 、?????? 、 ッ ー?? ? っ 。?? ?? ?
????????、?????「????」??????、????????????????????っ??????。???、??????????????、???????っ?。 、 ッ ?ー??? っ??。?? ?? ? ?? ???、 、 。??、?ゃ ? ?ょっ 、?? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、 ? ? 、????????。?「 」 ?「? 」?? ???????。???? ? ?????? 。?? ??? ょ?? ? 、 ??? ? 。??? ? 、??? 。 ???、 っ 、 、????? ? っ 、
????????????、?っ??????? 。?? ? 、 ? ??? ?、 、 ??? っ ゃっ????、????? ???、? 。?? ?? ? ??? 、???? ? 、?? ???? 。 、 ェー ??、??? ???っ? 。?? ? 。 っ 、??? ? ? 。???、??、????????????、????? 。 ? っっ?? 「? 」? 、???。?? ?っ???? ? 、????? ? 、???、 っ ????ィ ??
（44）
??????????????、???、??? ??? ?????? 。??ャー? 、 ??? ? 、 ィ?? 。? ??????、 ? ィ 。?? ? ッ ッ?、 ? 、 、?? ?? ? っ 、?? ?ッ 、 ??????????。 （?） ????????? ??ッ ??。「 」、 「 」 ??? ???? ? 、 ??? ? ょ 、?? 、 ィ っ 。??? 、 っ?。?????????? 、?? ? ??、??????。 ?ィ?? ?? ? 、???? ュ ー ョ?? ?ュ ?ー?ョ???????????? 。
?????。??????、???、?ー???、 ァッ?? 、 、? ????? ??、?? ???? ?????? ????、 ? 。 ィ??? ??? 。?? ?、??、 ?? ? ???ー 、 ? ? ??? ?っ 、?? ?。?? ?? 、「??????」????? ?、 ???? 、??、 「???? ??? ? ゃ??? ? ? ???? っ?。 】??「 ? 」??ー ? 。???。 、?? ……、??? 、?ー?? 。 ? ????? ?、 、 ?











????????????????????????????。 （???）『? 』。????????「?????? 」 ?? ?。??????? ? っ 。 ?? ????????? ???????????? っ?。?っ 。?。 ? 。?? 「? 」 っ??? ? っ 、 ー
??????????????????????????。?????????。 っ 。??? 。 っ 。??? ????。??。 「 」 「 」??? 「? ?」?????? 。 「 」 、 「 」 「???」 ??、 。??? 。 「 」??? 、 ? ? 。??? 、
（46）
???????????????????。????????? っ ? 。??? ?。
?、???????
?????、 ??、????????? ??????????? 。??? 。??? ?????? ??????、? ???????????。??? 。??? ?? 、?。? 。?、? 、 「 」???? 、 「 」?? ? 。「??????」???????????? ?、???? ???っ っ 。 ? ?




??? 、??????????????? っ???、 。??、 ??。??? 、 、??? 。 。??、 、 ?? 。?? ???? 、 ? 。?? 。??? ? 、???っ 、 、??? っ 。 、??? 、?? 。?????? ? 。
（47）
??




















































































?????????????????????????。????、?????、??????????????????? 。 、?? ? 。???????? ??? ?? ? 。《?????》《??????》??? っ 。 、
????? 。食事の仕事表1
調　　査 1実 ?





食器下げ 36 、54 46 44
食器洗い 17 8 17 11
?????
食器拭き 16 9｝18 16
食卓拭き 27 12i3415
畠二二 24 15??? 22
（数字は3日間の合計　5の1）



















??????????。????????? ?????、????????????? っ 。 「 っ????? っ?っ??」 「 ?????? ?????? 」 「??????? ? っ ? ??、???? ? 」 。?????? ? 、 ???っ 。?、??????
????? ? ? っ 。??????? 、 、??? 、??? … ???? 、?? …??? 、 っ 、??? っ …??? ? 、 …??? 。??? 、 っ 、
???????????????っ?????っ?。????????????、??????????っ??、?????? っ 、 ?っ ? ??? 。?、????









?????????????????????、??????ー???「?????」??っ?。?????????????????????????????。??????????、?「 」??っ?? （ ） 、????? っ っ 。 、?? っ?。??? 、?????????? 。??? ?? ?? 。?????
??、??????????????????????????? ?。 、 「 」 っ 。?、??????? 、?，???? ?、 、 、 、????? 、 ??????。??????????? 「 ? 」 、??????? 。??? 「 ? っ?」? 、 。??? ????? ? 、 ? ??????
く51）
??っ????、?????????????????。????????????????????。?????????????????????、??????、??、????? 、 。???? ??????????、??? っ 。「??????」?「?????????」?「????????」???、 ? 。 「 ? ????????? 、 ?? ? 、??? ? 」 っ 。
??????????? 、?? っ 。?? （? ??? ） 。??? 、 、??? 、 ???? 。 ー?っ?。「 」 「 」 。??? ??? ???、 。 、「 」?? ??? ?????? っ 。???????????? ? ? っ
???。「???????」。???????????????????? 。 ?? ???????? ?? 。???????? ?っ?。?? っ 。 「 っ 。??? 。 ??????? ? ? 、??? ???? 。???。 っ 。 ????? 。??? 、??? 。??? 。??? 。 ゃ?????? 、??? 、 。?? 、 っ 。?????? 、 、
（52）
???????????。????????? ?????????????、???????っ ??? 、???っ??、???????? ?? 。 、??? っ ?。 ???、 ????、 ッ 。 ???? 。 、 っ??、 っ ? 、 ????。 、? っ 、??? ょ 。????????? っ 、???? 、?? ? ? 。??? 、 ゃ??? 、 。??? ? 、???? 、???。 、 、??? 、 っ
?????????。??????????????っ?、? ? ?????。
????????????????????、????????????????っ??、?????????、?????? っ 。 、 っ ??? 、??? っ 。 ? ??????。 、?? っ 。?? 、 、??? 。? っ 、 ???? ? 、??? っ 。 、?「? 」 、??? 、 ??????????、 、 「 ッ?」? ー 、???。???? 、 ?「? 」??? ?、?? ???? ……。 、 ?????? 、 ???? ? ?
（53）
?????っ?。???? ?、?????????、???????????? ? ? 、 ? 「?」???????????、?っ????????????っ 。????? ? ?っ?「???? ?????? ー」 ? ? ??。? ? 、 、 っ?。? ー?、? ? ? っ 。?ー? 、 ー??、 ?ー??? ? 、???。 ? ? ー??? ???? ー ??? 、 ?????? 。?????? ? 、 っ??。?? ? っ ー ????、 ? 。??? っ 。 、??? っ ?、
??????????????。??????????????????????。???????っ?????????? っ 。 ? 、??? 。 ? ? 、
????っ?? 。????????? 、 ?? っ?????。?? ?????????? っ?????????っ??? 、???????? っ 、??? 。 ?? 、??? ?? 。 、 っ??? 、?????????????
??? ?? ?っ????? 、?? 。????????? ???、???? ? 、 。???、 、?
（54）
????????????、?っ?????、?????????? 、 ? ? ???。 ????????????、 ???? 。 ??? ???? ????。 ? 、??? 。??? っ 。?????? 。 っ??? 。 、 、??? 、 。??? 。 、 ゃ??っ 、 。??? 、 ー ィ?? っ 。??? 、 、???っ???。??? 「 ィ 」 、 「 」????? 。 ? 「 」??? ? ? …… 。
?????????、?????????????????????????????????????????????、? ? ィ??? 。 、 っ??? ?、 。??? 、 、??。?? ?? 、 、 、??? ? 「??」 。 、??? ?ィ?? ?? ? ??????????、????? ?? っ 。?、「?????」?????????????????、??










??? ?????????????? ? 。???????? 、 ??????? ?? 、 ???? 、?????? 。
?っ?????????、??????????????????????? ? 、 「 」?????、???????? ?????????????。
?、????
????? ????????????? ?????????????
?????????????（????、????、????????????）???????????????????? ー ? ? ?????? 。???????? ? 、ー?? ?? ? 、??? 、 ュー??? ?? 。??? 、????、 ?????、 、?????????????? ? ? 。??? ? ? ???????? 。 ー??? 、「 」「?? ー???」「 ゃ 」「 ゃ???」「 ? ???」「 ?? 」「??」 。??? ??? 、 ?、 ー
?っ???????????、???????、??????ー??????、????????、???????????? ? 、 、 ? ??、??? ? ? っ ???? ?、???????、??? ッ?????????、? 、っ????。?? ? ? ??????????。???????? ?「????? 」? ? ?????? ?? 、???????? っ 。?????? ??? 、 ー ?っ?????????????? 、
















??????????????。????????????????????????????、?????????????っ 。 ???? 、 ? 。??? 、?? ???? 。?????〜 ー 、 ー 、??? 、?、? 。???????? ??? 、 ????????????? ? 。??。???「???? っ 」、 ? 、???、 。????????、 、 ??ー????????? 、 、?、? 。??? ー 「 ??。??? ゃ 」 ?、 「 ? ー 。ー?? っ??? ?ゃ??」 っ
??、?????????????????。?????????????????????????????????……。 「 っ??? 」 ? 、????。??? ??ー??? ー 、??。 ??「 」 「??? 」 。 、?????? 。 、??? ? ? 。??? ー 「 」????? （ ィ??? ??）。 っ??? 。 。??? ッ っ 、?「 ゃ 、 っ 。 っ 」?? ?? 、 「 、 」??? ? 。 、?? っ ッ 。 「 っ
????」?「?????。????????????。???。????????????」?「?????、??????????????」?「?っ??。????????????、? 、 っ?」? 。「???ゃ?、?????っ?????、?っ????」??? 、 っ 。 っ
????? 。 っ??? ? ? 。??? ? っ 。??? っ 、 っ??? 。??? っ?? 。 「 ? 、?? ??っ っ 」 「??。 ゃ 。 」。?? ? 。 「??? ?。??? 、 ???? 。 、 」。??? っ ? 。 「 、
（59）
???ゃ?」。??????????????。????????ゃ??????????、??????????????? 。 ? っ 。?（?） ? ????? ? 、??、 ? ー 、 、?っ? ? 。?ー? っ??? ?、??。 ? ー 、?? ? 。?（?）??、 ? 。??? ? 「 。 」っ??? っ 、 「???」 ? 。????? 。??? ー 、??? ー 、??? ??、? ィ っ ?。
????、????????????????、??????????????????????。???????????? 、 っ? 。
?、???








???????????????、???????????????。????????????????????????? 、??? （ ヶ 『 』 ）。??、 ? 、 っ?。??? （???） 、????????っ????????? ????? ?? 、????? 、 ? 、????? 、 ? ???? ?????????? 、 っ 。
???????????ヵ?。?????、???????????????、?????????????、??????? ? 、 ???? 。 、???（ ） ? ー??。 ??????????ー ??、??????? 、 、????、 ?、??? 、??? 、???っ 、 ? っ??? 、 ??????? ??
（61）
???、??????????????????、?????????。???????????、???????????? ? ー 、?、?ー 。?? ? 、 っ 。
?、??????????ャ???
???????? ??? ?????????、??????????????????、???????????????、?? ???? っ 。????? 、 っ?。 、 ????。 ー????、 ? 、??? ?? ャ?、? 。??? ? 、??? ??、???????????????????
???????、 っ ??? 。???????? 、 ?
????????、????????、??????????????。???????、?????????????、? ? ??? ?。??? 、?????、? ?????? ? っ 、?っ? 、 、??っ 、???????? 。??? 、??? 、 ??? 、 ? ???? 、???? ?? 。????ャッ 、?? っ ? 。??? 、 、 ェー??? 、 ????? 。??? っ 、?? 。??? 、
? ? ? ? ???? ???????? ???????、 ???っ 、??? 。???
（62）
?????????????????????????????????????????????、????????????????????? ??????????????????????????、 、?? ? ??ャ 。??? ????? 、??? 、? ????? っ 。??? 。??? ェー 、??? ? 、?????? 。???ー 。 ???? 、?????、????????????????? 。?? ????? ?????? 、 。??? ? 。??? 、
?????????????????????、????????????っ????????????。???????????? ??、?????? ? 、 ??????、 、 ????? ???、 ?? ? ?。??? 、 ??「???」 ? 、 、??? ??? っ 。??? 、 っ 、??? 、 。 （??? ）???????????????? 。???、 ???? 。
?????????????、? 。??? ??、? ? 、?? ? っ 、 ???????? 。??? ? ?? 、 「 」??? 、 ??、 ?、??? 、?
（63）







華　　　師 9 6 3 1
看　護　婦 40 25 17 8
介　護　人
i無資格者） 8 十α 25 20
???????????????????、?????????? っ 。??? ?、??? ?、?????「???」? ? 、 ? 、?????? ???? ???? っ ? ?。??? ? 、 、?、? ュ ?ィ 。??? 、 「 」?、????っ 。??? ー 、 、????? 。 ー??ー ?? ? 、 、??? 、 ー??? ???。? ー 、 ???、??? ??? 。??? 、 ?? 、??? ? 、 、?。?????? ?? ? 。??? 、 、????? 。
（64）
????、??????、??ェー????????????、?? ? 、 ? ????? っ ???、????????っ 。??? ?、 、 ??????? 、 ヵー?? 、 ?????????。?、??????????
?????、 、 、?????? ? っ 。??? ????? 、 ?????、 ? ? っ ??。????? ?????? ?? ??? ?? ?? ??????????? 、??? 。??? ? 、 ? っ??? 。 、 、?? 、? 。??? 、????っ??? 、 ???? ?っ?? 。
















???? ? ー、? ??????、???????? ???????。 、 、??…… ?? 。 ? ????????「?」???????、 ? ? ー
????『????』??????、?ー??? ェ ?、?????
???????。???ー??「???ョ?」、???????「 ー ?ュー ? 」? ? ?。 「 ???」 ????? 。??? 、 ? ??????? ???、????????????? ?????? 、?。?「 ャ ー」 ッ っ 、???「 」 。?、? ? ?? ? 、 、??? ? 、 ー 、??? ? 、 「 ー?」?? 、 ー?? 。??? 、 ? ? ? 、??、? ー???????? 。??? ?、????? ← ← ←???←?ー ー ? ー?????? ? 。 、????ー ? 。 ???? 。 、「 」
（66）
???????????、「???????????」（??「??ー??」）?????????????????。????? 、 ?、??? ?????、 ? 、?? 、 ????? ? っ 。 ? 、??????? 。 ー??? 、 ? ?? ????、??、?? 、 ?? （ ャ ィ ）。?? ? 。 ? ??。 「 ?ー 」??? 。???、 、 ? 、??? ? 。
2
「????」???????????????
?????????。????? 、 ? ー 。??? 、 ? ー?、?っ? ョッ????、 ? ?っ??? ? 、 ー 「????? 」 、 ー ?? ?? ? 、 ? 、 ??
?。??????ー????、????????????????????。?? ー 、（??）、???????????（??）、????????（??）、?? （ ? ?）、??（????〉????????????っ?。???、???????? ? ?? ? ?? （ ）、??（?? ? ）、 ? ????、????????? 。??? 、 「 」ュー?????????? 。 ?????っ?、??????ー???? ??? っ
????? 、 ??????っ 。? っ 、???????????????????っ?? ??。 。
3
?????????????????
???????? 、 ?? ? 、??????????? 。??? 、 、 ー 、
（67）





?????????????????????????????????????っ?。?????、 ??????????????? 、 「 」 ????? ????っ 、 っ??? 。 、?? ?? ??。??? 、 ??（? ） ? 、 ??????、? ? 、??。???? ??????っ?。 、??? 。?? 、 、 、 、??? 、??? 、 、??? ? 、??? 、 ? 。 ???? 、? っ??。??? ????? 、 ???? 。 っ 、??? ??? ? ? ?
（68）




?????????? ッ?????? ?? っ??? っ?????? っ???ー????? っ???? ???? ???????????? ??????????? ?
????。?????、????????、????? ???? ???? ???? ?? 、 ?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???????? っ??。? 、 「???」? ?? 。 、??? ? 、 ? ????? ?????。????? 、 ? ??っ?。 。「????????????。???????????????」「 ? 、????」「?? ?、???、?????? 」、「




?? ?? ???? ? ???
?????
??????、?????????????、????????っ 。 ? ???? ???? っ「??????」?????????っ??????、??????? ?「??? 」 ???? 。???、??? ????? （ ） 、?????????? ? っ 。 ???? 、????? 、 ? ??? 、 ? っ 。??????、 『 』
???、??????（???????????）????????、???? ? ???〜 ???）???????っ? 。??? ???。 ? 、?「??」? ??? ????っ? ? ????（?? ? ?? っ?）。???、?? ?? ??????? ? ???? ? ? っ 、?? 『 』『 』『??? 』（ ．?『 ?? 『? ? 』『??? 』（ 、?? ??? 『 』『???』『 ?』『 』『 』『?』（ 、? ?? ????? 』 、 ）、 『??? 』 、 、?（??? 、???ー ー っ 。 「?…… 」（??? 、 」
（70）
（??????????????????????????????、???????????っ???????」?（????、???????? 「 ? ? ??? 」（ ???っ 、????? ???????? ? っ 」 （??? ? 。??? ? っ 、??っ 、 、??? 。?? 。??? ? 、??? ?? 。 ?????? ?、 、??っ 。??、 。 ー??? ?、 ?「 」??? ? っ 。 「??? ょ?? 、 ? 。??? ?????? 」（ ? ???








???、??????????ー????、????????????。??????????????、???????。 「 っ ? っ 、 ? 、??? ? っ 」 、 ????、 。 ???? ???? ?、 、??? 、 。?? ??? ???????? 、 ??????? 。??? 、 っ 、
?っ?????????。??????ー??、「??????????????」???。?????、????????? ? っ 。 ? ????? 、 ュ ? 。 「?、? ????」?「??????? ????????????」?「 ァ ー ? 」「??????? ?」「??? 。 「 、??」「 ?? ? ? 、? ? 」……。??? っ ー 、??? 、 ー ??。??? 、???っ? ??? 。??? 、??。? ?? 、??? 、? 。??? ? ?? ?? ? ???? ? 、??。??「 ? 」 ? ? 。 「 」??、 っ 。
（72）
??????????????。????????。?????「? 」 、 ??。 「? ??? 」 ? ?、?????????? 、 っ ??っ???? 、?。??? ? ? ?? ? ???? 、 。??「 ? 」? ー??、?????? ? 。??? 、 ? ???っ???。??? ? 、 っ っ?、 ? 、ー?? っ 。 、?。? ? ? っ 、?。?? 「?? 」 、 （??? ? ）。 ???? ? 、?、 、??? っ 、 っ?、? 、 っ??? ??、?? ??、 ー 、 っ 。??? ? 、??? ? 、 。




????????????????、?、?????、???、???????????????っ????、??????? 。 、 ? ???? ? 、??? っ?、?ェ 、?? っ 。??? ? 。 ゃ 、??? っ??? 、 ー ッ??? ? ???。? っ?? ? 、 、 、
???（????????っ?????、???????っ????、?? ー ? ?っ??? ???? ? ??っ?? 。??? 、???? ???? 、 ? ??? ）。?? 『 ー ッ 』 「 ? ?? 」??? 、 「 」 っ?? 。 「???」 、 （ ） ッ??? 、 「 」「?? ?」 「 ? 」 「??? 」「 、「 」 「??」 「 」、「 」…… っ
??????????????????。??????????????????（?）??????? ?
????? ? っ???????、 「??」?「??」?「???」?、??? ??、 、?????っ???? っ 。
?、? ? 、????? ?? ー 、 、
（74）
??????????、????????????ュ??ー?ョ????????????????????、??????? ? ???? ? 、 っ ??? 。??? 、?? 「 ????? 」 「???」? ? 、 ???? ??? ? 。????? 、???、? 、 っ?。? 「 」??? ?????? 、 ? ? 。????? ?? 「 ェ??? 」 、??? ? 。??? ? ェ っ???っ 、《 ? ィ?ィ??? ?? 》 ェ ??? ??????、 《「（ ） っ??? ? 」 ? 、?? 》 《 》





?????????? ??、????????、???????? ? ???? ???? ???????? っ ??? ??。「?」 、 ? 。 、
??????っ?????????????、??????
????? ? ??。????? ?「? 」 （ ）?、??? 。???、 ??? ???? 。 、?、? 、 っ 。??? 、? 。???????、 ?? ッ 。? ? っ 、????? ? 「 」 。???? ?? ?「 」???? 。 ?、
?????????????????????。っ?????、??????????????。????? っ 。?? 、 「 」 、? ? ???ャ 、 、 ???????????? 、 。???? 。??、 、 ??っ??? 。??? 、 ? 。??。 「 」 っ 。??? 、 。??? ? 。??、 ? 、?? 。





?????????、?????????????????????????、????????、??????????? 、 ? 。??? 、 「 」 、???っ ? 、 っ?。? 、 ー ッ???ッ? ? 「 ???? 」 っ ー?ッ???????っ??、?????????????????????、 ? ?? ? ? ? ? ????? 。 、?? 、 ィ 。??? 。
? ???? ???、???? ? ??? 、???、 、 、 、???? 。?? ? ー 、??? 、






























































???」?????????????????????、??????????? ? 、?? 、 、??? ???????、????????? ??????? 。?????? 、 ??? 、 ????? 。??「 ? ょ 」??? ???? ??? ? ??「??（????）??????、???????? ?? ????? ?? ??????????、??? 」 っ?。? 、?? ? ?? っ 。??? ? 「?」 「 ? ?」?「 」 「?




????ヵ?、?????????っ?。????????、???????っ ? ? っ??、?ッ?ュ???????????、 ? ? ??、????? っ 。??? ??? 、??? ??? 。??? っ っ??? っ??っ 、 ???? 、?っ?。???、 ?????? 。??????っ 。??? ?、
?、???????????????????っ???? 、 ヵ???っ? 、??? ? ?????? っ?っ?。???
????????、???????
??っ 、?? ? ? っ 。??? ????????? 、????? ???? ? ????? っ っ 。???、?、???? っ ??? ? ?。????? ??? 、 、??? ? ? 。????? ? ??、?
??????????っ??????? （ ???）??? ??? ?っ??? 。 ???? ?????????? 。 、??????? 。????? 。?? ??ー??? 。 ?????? 、??????? 。????? ? ?????? 。?? ???? っ ?、???????? 。??、??? っ 、??? ??????。
（80）
??????????「?? ??? 」 ?っ?????、??













???????????????????。「 」?? ???。?? ?? ?? 。「??、????????。 ?????????? ?、?? 」 。 っ 。??っ ょ 、 ???? 。 っ?。?? ???? 、?? ? ー っ 、??っ ? っ 。??「?? ? ? 、
??????」???、?????????「????」??????、??????????。 ?「 ?ょ 」??? 。 ?????? 、 ?? 。 ? 。?? ? 。??、 っ っ っ?。????? ???。 ?、?? ??? ?? 。「 」 、??「 ッ 」?? 、 ? 。 ??、 っ ? 、??、?? 。 、?? ?． 。????? ??? ???? ? ?????? っ?? 、 ? 「 」???っ 。?? 。 っ?? ? 、????、 ?っ 。 ォー 、
?????????????。????????っ?????ォー??????、?????。 「 ?????」?、 ??? ー?? 。?? 「?? ?、??」??????。「??????????、????? っ??? ?、 、?? 。??? ?。 ???、 ?、?。 っ 、?? ? っ 。?? ?? っ 、 ? っ?。 ? ? 、???ュー????ュ??????????
??」。? ???? 、? ?? ???っ????』????っ??、?「????」???? ? っ 。「???、?????????????、?
???? 、 ????ょ??。?? 、??? ?、?? 、? 」。?? ?、 ?? っ ??? っ
（82）
???、????????????っ????? 。 、 ?????、?????。??????????? っ?、 ? ? 。??????? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 「 」????っ 、 ??? ???? 。??、 ???? っ?。 、 、? 、?? ?? 、?? ? ……。??????? ? 、?ッ??? 、?? ?っ 、 ? ?????? 。? っ 、?? ?っ???????。? 、?? ??? ? 。 、?? っ?。 。?? ?
????????」、「?????ッ??ー?? ???????ィ????」、「??????????? ?っ っ?? 」???? ???????。????? 、「??」?、???? ? ?? ??????????? ?「????????、????????、?
???????? ???? 」 、?? 。 「?? 」 っ 、 っ??。 「 、 」?? 。?? ? っ 。??? ー ?、?? ?? ??????? ? 。 っ 、?? ? ?? ー?、??? 。 、っ????っ??????。?????、 ?、 、 、 ??。??、 、 ?、 、








?????ー??????っ?????????、 ?ー ? 、?????ー??????????? ????、 っ? ?、 ??? ? 。?? ??? 、 ???????? ???、? ?…???? 、??、?? 、 ? ? ????????、 。????? 。?? 、 ? 、?? ?、 、??? ??、? 、?? ? っ 、
????????「???????」???????????????、??????
???????????????????
?っ???、 ??????。?? ?、?っ? ????、??? ? 、 、??? 、?? っ ? 。?? ? 、 「????? ?」 ? 。?? 、 、?、?? 、??? ?? ?? っ??、? ? 「?」 ? ? 、?? 、? っ 、????。 「 」?っ 、 ? 、?? ???????、??????????????????? ? 。?????? ??、 ?、? ??? ?







??????????、?????????????????????っ???。???????ー???っ?????、???????????、???????? ?っ っ 。 ?? 。?? ? 。 ??。????? ?????????? ?????? ? 、??? ? 、 っ??。???? ? 。 ー?? ??、?? ? 。 、 っ????、 っ 。?????。????????? 、 っ??。 ャ 、?? ?? ?? 、?「??」??? ??????。? ー?、 ? ?? ?ょ っ ゃ 。????? っ 。????? ? ?。??。?? ? っ っ 。??、 ? ?、? 、 、??????? っ ? 。
???????????、??????????????ッ 、 ?、 ???? 、 ???っ ??。?「? ??? 、? ? ? ??? ?。?????? 、??? ? 」?? ッ 、 ー ー?? ? ?? ?? っ 。「????」?????ッ????????「?????っ?? ??、 ?? ?
????? 」?? 、 「 ? っ??? 、?、 ?? ???????、? ? ? ? 。?? 、?? ?????? っ?」 ?。「???????。????っ??、 っ 、






?????????????????????????、?っ??????っ????っ?、????????? ?。????? 、 ?????????、??????? っ????? ? ? ?。?? 、???、 、?? ?? 。 ??????「? 。 ー ー ????」 ? 、??「 ? 、 っ ?、?? っ? 、 」?? ?? 。??? ? 、 ???????? ?、 ???
???????。????、?????????? っ? 、? 、 、?? っ??????ー? ー?? ー 。??? 、 〜 ? ?????? 、 ? ッ??? 、 ? 。??? 、?、 、 っ??? ?。??、? ? 、?? ? ? 。????? ? 、????? ??? ? 、 「??? 、 、??。?? ? 、 ???? ?? 」?? ?。?? ? 、??? 、??? っ?、 。???、????????????????
????? ?、 、
??????????????、??????????????????????????? 。 、??? 、?。 っ 、?? ??っ?? 、??? ? ょ 。?? 、 っ ? 、???、 ? ? 、??? っ 、??っ ? 。?? ?? 、??? ? 、?? ?? ??? 、?? ょ 。????? ? ? ? 、???? 、 ?、?っ 、 、???????????、??????????、?? 、????? ? ? ???っ ? 、?? ? ?
?????????? ? 、???? 。
（86）
????????????????。????? 、 、??? ????????????、????? 、 。??、 ? ??、???????????? ? っ 。?? ? ?? っ?? ?、 、????????????。「??????、????????????
????、 っ??? 、 ? ? ? 。?? ??」? 。 「 っ?? 、 ? 、 ー?? 、? 、 ??? ? ? ??? ? 」．「?? ? 、?? ? 」??????? ? 。?? 、 、????? っ 、????? 、 ? っ??? 。? ??? ?? 、 、．
?????????????????????、 、?? ?????????ょ 。
「??????????」?、??????
????、 「 ?? 、????? ? 、??? 、 ? ? 」 っ?? 、 ??????????。 ? （ ）????? 、 っ???、 ?、 ??? っ 、??? 。?? 、?。 ???? 、???? 。?? ?? ?? 、 っ????ょ??。 ?????、????? ???、 ??? 。 っ?? 。 ?（ ）?? ?? ? 『 』 「














?? ??????????????????????? 、?? ? 。 ォー?? 、 、??、 ? 「 」 ?、?? ?? ー???? ? 、 ッ????? 。 ? 。????? ォー?? 。 ー 、?ー ? 。 ?
????????????。??、????????。???、?????????????? 、 ー 、 ? ???? ?。 ??? 。 、 、?????????? ????? ? （ ） 、??????????????? 、 ? 、??? ?（?）?…???っ????。? ????
























???????????〈???????〉?? （ ） ? 、?? ?ー????????? ?、???? ? 『 』?? ?? っ 。?? 「 」?。 ? 、 ? ??? ?? 。? ??、?????????????????????????? ? ? 、
??????????????????????????????????????????????「 ? 」?。 、?? ?? ???? ? ? 、 （ ）?、 、 ィ 、?? ?? ? 、 ?? ?? ? 、?、??? ? っ
??っ????????????????、?????? ????? ? 、 っ 。????? ? 、 ?、?????? 。 （ ）?? ??。 （ ）?? ?? 〈 〉?? （ ）、 ??ー 、?? ??。「??? ? 」ー? 、 ??????? ? 、??? 。 ??? 、 ? ??? ???っ?? ???? 、?? 、??? っ? 、「?、 ?? ?っ?っ ? 。?? 、? ?（ ????、 ） ょ?? ? っ 」?? ?? 。? ??????? 、 ャー ー っ?? ー っ ッ 。?? ??? ? っ 。
??????????????っ??????????????、?っ??????????? っ っ ?。?? ?????? ? ? 。????? （ ） 〜 ?、????? ー 。??? ?、????。?? （ ）〈????????????〉














??????? 、 ー ?ォー??????（???????????????。? （ ） ィッ ー
??????? ??。。 》? ?? ? ???????
『????????? ??』
??? 、?? 。。????? （ ） 〜?? ???。?? ??? ????ー?????? ????? ? ????? ?。???。??。?? ??? ? ? ??????????? ???????『 』??? ?????? ????? ?????? ??、 、
「???」「???」?????????、???????????????????????? ー 、 ????????? っ?? ?。?? ? （ ）。???????ー?????。?????????????????????????? ? ??







???? 、 ? 、?、 ??????? 。?? ?、?? っ?? ? ? 。???? 。?? 、?? 。?? ?? ? 、?? ょ?? ? ? っ 、 ? 。?? ? 、 ???? 、 っ 、 っ?? ? 。??? 、 ??、 っ ょ
???????〜」〈????????????? ?? ?????????????? ???、「 ???」????????、?? 『 ??? ??』?? （ ? ）??????? ???? ?、?????。?????…「 っ 」??? ???? 、????????。?????「? 、 ? 」??? ? 、 「?? 」 、 『?? ??? 』（ ）〈??〉?。?????…「?」???
??…??????（?）????????? …? ? ?ー?? ? ????? 。。 ???? （ ）??? ?… 、?? … （ ? ?）?? ?…?? ??? ? ? ??
「????っ?????、?ー??ー??っ???????」???????「????????、????ー????
???」??????????
「???????っ っ? 、 ???? ゃ っ 」 ???? ?
???????、 ? っ ゃ?? ょ 。??? 、 、?、? っ 、 ??? ??ょ．?。???? ? 、???ッ??? ? ……。
（91）
????????〈??〉?????????? ?????????? （?? ? ）?? ????????? 、?? ? ??? ? ?っ 「??? 」 、?? 。?????、???????????????????、 ??? 。 、??????? ﹇ ー 。「??????????」??＝?????
????（?? 、 ?? ???? 「 ? 」?? ー ? 。????? ー 、?? ??? 、?? ? 。 ???、 ???? ッ 。
????????????????、????ー ??? ???? 。 ??、?????「 、 ???? 。?? ? 」???。??? ー ー?? 、??? ? ? ????????っ 。? （ ）〈??〉??????、?????????
??? （ ）????? ィ?? ?????、???、 、?? ? ?「 ォー?????」???????、????????? ー 。?? ? ?? ???
?? 。?? ? ??ョッ 、ー? （????? ? ?? ????? ?? ー??。 ?
?、?????????????????????、???????。????「?????、 ??? ?」 、??????? っ 。 （ ? ）〈??〉????????????????
??? （???? ?????? ? ???? 。 ??? ?「????????????」（? ??????ー ） ? 、 、???っ? ? 。??? っ ? 、??? 、 、 、?? 。?? ? ??? （??? ? 、??? 「??? ッ ー 」?? ?、 ??? ? 。 （ ）
（92）
〈??〉?「???」?????「????
?」?????ー???（????）?? ? ? ?、 ???? ? ???、? 「????」 、 「? ???????、 （????ー） 。?? ? 。「 」ー? 、? ? 。??? ?「 」?? っ 。 ?? ???ょ ??、 ??、? っ っ?? ? 。 、 、?っ ?? っ 。「?????、?????、???????????? 」??????「???? ???っ???、 ???」??っ 。?? ? 、?、 ? 。 （ ）〈??〉?「??、???????」????
????? （ ）?? ?? ?（? ）
???、????????????????、?? ????? ??? 。? ー ???、?????????? 、 ???っ???、??????????、??????っ 。?? ? ? ッ?? ?っ 。 ー? 「 ???? 、?、? ? 、?? ? ??」 ??、??????? 、??? ??? 、 ? 。 （ ）〈??〉????????????（???
??）?? ?? 、???? ?? ? 。?? ? 「?? ?」 ? 、「???????????????」??????、 、 ??????っ 。 ? 、
?????????ー???????????? 「???? ? 。?????。 ???????? 、???????? 」???? 。 （ ）〈??〉????????????????
















































































































































































??? ???????????? ??? っ??? ??、? ?っ??? 。 ? ?????? 。?? ?、 っ? ???、 ?? 。?? 、 、（?? ）、?? ???、?? ??。 、?? ? 。 ?（ ）???????、 ????? ?? ??? ー ???、 ー??? ? 、?? ? 、???????????。?
??????? ?????? ?。?????っ 、
?っ????、??、????? ?。 ? ??? ? ???? 、??? 。 ? （ ）???? ? ?? 、?? ?っ??????????、?????????? ??? 、 ?????????、「???」 ?? 。??ォー??? 、???? 、 ?っ????。?????。 ??（? ）????……?????。?ょ??????????? 。?? ?、 ?
?????????っ?????、???????????? ? 。
????????????????。

























































i　一　一〇．｛”P ?? 、，・ T城広作・
至一癖携ag2Sfipa
●教室のミニ舞台から　児玉澄子
　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
一一ﾂの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
　　　　　　　　　1545円　〒310円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トビア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　1751円　〒260円
こ，主文は最寄りの書店に（地
方小鷺）、直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替て
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円　、
〈羽生槙子詩集〉
es木、鳥、娘たちとわたしi
　　　　　　　　　1030円1〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
⑧　　1545円〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　1648円　〒260円
ウイ書房毒嘉者騨驚儲黙1翻
